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дутьевых устройств позволит повысить стойкость кислородных фурм 
и обеспечит улучшение технико-экономических показателей конвер-
терного процесса. 
 
 
ВОЗДЕЙСТВИЕ КИСЛОРОДНОЙ СТРУИ НА ПРОЦЕССЫ, 
ПРОТЕКАЮЩИЕ В РЕАКЦИОННОЙ ЗОНЕ 
КИСЛОРОДНЫХ КОНВЕРТЕРОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ИНТЕНСИВНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ВАННЫ МЕТАЛЛА 
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Одним из основных и наиболее универсальных управляющих 
воздействий на ход и технико-экономические показатели плавки ки-
слородного конвертера является процесс взаимодействия струи кисло-
рода с жидкой ванной металла. 
Важным параметром, характеризующим процесс взаимодействия 
кислородной струи с жидким металлом, считают интенсивность пере-
мешивания ванны в процессе продувки, от которой во многом зависит 
скорость массо- и теплообменных процессов, протекающих на границе 
раздела фаз газ – шлак – металл. 
Кислородная струя, выходя из сопла фурмы, расширяется за счёт 
вовлечения частиц окружающей среды и главным образом CO. Ско-
рость струи уменьшается. 
Внедрение кислородной струи в металл сопровождается отраже-
нием от его поверхности и вследствие трения приводит в движение 
металлическую ванну вокруг струи. Образуется реакционная зона (зо-
на струи, факела и продувки и зона циркуляции), имеющая воронкооб-
разную форму, наклон стенок и глубина которой в основном определя-
ется скоростью струи и вязкостью металла. В первой зоне, которая 
располагается вверху – у поверхности ванны, глубина её определяется 
положением сопла, конструкцией его, давлением и расходом кислоро-
да; кислород непосредственно соприкасается с жидким металлом. На 
границах факела и мелких капелек металла протекают первичные хи-
мические реакции – преимущественно окисляется железо. Во второй 
зоне идут вторичные реакции окисления примесей за счёт образовав-
шейся закиси железа и кислорода, поступающего в металл из струи, и 
в результате растворения в нём закиси железа. 
Когда скорость струи небольшая, глубина воронки невелика, и 
отражённая струя в основном растекается по поверхности ванны. Это 
обусловливает поверхностное окисление металла, т.к. перемешивание 
его в зоне струи невелико, перенос кислорода в объём металла незна-
чителен. 
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При большой скорости кислородной струи и, следовательно, глу-
бокой воронке основная часть струи глубоко проникает в металличе-
скую ванну, вовлекая металл и дробя его на большое количество ка-
пель. Струя разбивается на отдельные пузырьки, которые всплывают 
вверх, увлекая за собой металл. Возникает циркуляционное движение. 
Часть струи отражается от поверхности ванны, захватывая капли ме-
талла, которые вновь возвращаются в ванну по сложным траекториям. 
Смешение потоков газа и жидкости характеризуется взаимодей-
ствием инерционных сил этих потоков. Поэтому следует полагать, что 
процесс перемешивания газовой струи с жидкостью, во всяком случае, 
в той зоне, где скорость струи велика, определяется в значительной 
степени борьбой инерционной силы струи (активной, вызывающей 
движение) и инерционной силы жидкости (противодействующей дви-
жению). Определяющую роль играют также поверхностные и особен-
но подъёмные (архимедовы) силы. 
Кислород, проникающий в металл и отражённый от него, химиче-
ски взаимодействует с металлом. В результате этого взаимодействия 
объём газа может как увеличиваться, так и уменьшаться. 
Увеличение объёма газа наблюдается тогда, когда кислород пре-
имущественно расходуется на окисление углерода. В середине плавки, 
когда окисляется только углерод и в основном до CO, объём газа уве-
личивается примерно в два раза. 
В начале плавки, когда преимущественно окисляется кремний, 
марганец, железо и фосфор, объём газа может уменьшаться. То же са-
мое может наблюдаться в конце плавки при достижении < 0,05% [C], 
когда кислород в основном расходуется на окисление железа. 
В конвертер всегда подаётся холодный кислород, но в результате 
взаимодействия с ванной он мгновенно нагревается, резко в 5-6 раз 
увеличивая свой объём. Это способствует интенсификации перемеши-
вания ванны. А чем энергичнее перемешивание фаз, в которых нахо-
дятся реагирующие компоненты, тем с большей скоростью при прочих 
равных условиях (удельная поверхность соприкосновения фаз, их вяз-
кость и т.д.) идут реакции. 
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Производство низкосернистой стали вынуждает производить 
многостадийную десульфурацию как чугуна, так и стали на различных 
этапах металлургического передела. 
